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Teneinde de kwaliteit van verse tuinbouwprodukten zo goed mogelijk te handhaven 
en om het gewichtsverlies door verdamping van water uit de produkten te beperken, is 
het wenselijk de produkten op lage temperatuur te vervoeren. Hiervoor is het echter b e -
slist niet nodig dat de gebruikte voertuigen van een opgebouwde koelinstallatie zijn voor-
zien. Het is slechts nodig dat het voertuig goed geïsoleerd is en dat de produkten (en even-
tueel ook de wanden van de laadruimte) zijn afgekoeld voordat wordt ingeladen. Elke ex-
portbestemming gelegen in West-Europa kan dan bereikt worden zonder dat de temperatuur 
o 
van de produkten meer dan 5 C is opgelopen. 
De isolatiewaarde van het vervoermiddel moet daarvoor aan bepaalde eisen voldoen. 
Deze kan bepaald wordendoor de Sectie Koeltechniek van CTI -TNOte Delft. Ook de 
luchtlekkage van de auto mag niet te groot zijn. Dit is echter met eenvoudige middelen 
te controleren. 
Het afkoelen van de laadruimte voordat de produkten ingeladen worden, kan indien 
nodig, in korte tijd gebeuren door een hoeveelheid vloeibare lucht in de laadruimte te 
spuiten, 
Hetvoorkoelen van de produkten kan in vast opgestelde voorkoelinrichtingen geschie-
den. Voor een aantal produkten is hiervoor het vacuümkoelen het meest geschikt, terwijl 
andere produkten snel kunnen worden afgekoeld met behulp van koude lucht. 
De produkten moeten daarna zo compact mogelijk in het voertuig gestapeld worden. 
Voor een aantal gevallen - een kleine en een grote geïsoleerde vrachtwagen met 
twee verschillende isolatiewaarden - is voor diverse produkten, die ongelijke eigen warm-
teproduktie hebben en ongelijk dicht stapelen, de tijd berekend, waarin de temperatuur 
o 
van de produkten niet meer dan 5 C oploopt. In bijgaande tabel zijn deze tijden aange-
geven. De aanvangstemperatuur van de produkten is eveneens in deze tabel vermeld, ter-
o 
wijl is verondersteld dat de temperatuur buiten het voertuig 20 C was. 
Controle meting 
2 3 
Aan een kleine geftoic^rde auto meteen wandoppervlak van 39 m en 13 m inhoud 
en een isolatiewaarde van 0, 27 kcal /m h C, die geladen was met 1, 4 ton sla werd ge-
meten dat in 24 uur de produkten slechts 2 C warmer werden. Nadat de op 2 C voorge-
koelde sla in de voorgekoelde wagen was geladen werd er 10 uur mee gereden. De bui-
tenluchttemperatuur bedroeg daarbij 18 C (overwegendzonneschijn). Daarna stond de wa-
gen 14 uur in een ruimte waar de luchttemperatuur 22 C was (zie fig. ). 
4Cks 
Tabel: Tijd in uren waarin de temperatuur van de voorgekoelde lading niet meer dan 
5 C oploopt, bij een omgevingstemperatuur van 20 C. 
afmetingen van de laad-
ruimte in het voertuig 
wandoppervlak in m 
inhoud in m 
isolatiewaarde 


































































1) I. N. : normaal geftoleerd vervoermiddel 
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